






1 . は じめに
2 . 旧東 ドイ ツの大学におけ る経営学教
青の プ ログラム
3 . 大学をめ ぐる混沌
4 . 一般的な問題点

























































































スト経済大学商学部, Academia de Studii
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6　`Stasi: Neuer Verdacht gegen Lothar
de Maiziとre', Der Spiegel, Nr. 50/44.
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